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摘 要: 改革开放以来中国妇女 /性别理论发展经历了两个阶段: 依时间顺序可以划分为 1978～ 2000 年中国
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成阶段和 2000 年后中国特色社会主义妇女 /性别
理论不断发展阶段。这两个阶段中众多思潮交
互影响，形 成 了 独 具 中 国 特 色 的 社 会 主 义 妇
女 /性别理论。
一、1978 ～ 2000 年 中 国 特 色 社 会 主 义 妇
女 /性别理论逐步形成










































































































































































































义的精神不谋而合。而 1990 年代的妇女 /性别研
究则不断强调女性多样性和文化身份的重要性，
运行在身份政治轨道里，被消费主义吸收和利
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统地解释当代中国妇女发展的阶段性、根本任
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Ｒeview and Prospect of Women /Gender
Theory in China since Ｒeform and Opening－up
SHI Hong－mei
( Xiamen University，Xiamen 361000，China)
Abstract: There are two stages in the development of women /gender theory in China since reform and opening－
up． The first stage is the formation period of women /gender theory with Chinese characteristic between 1978－
2000; the second stage is the development period of women /gender theory with Chinese characteristic after
2000． Various thoughts and trends in each stage influenced the women /gender theory and thus formed the pan-
orama of women /gender theory with Chinese characteristic． We need to absorb the theory resources of Marxist
political economics． Some factors with Marxism in western feminism theory should also be our reference． We
need to draw lessons from women emancipation during the May 4th Movement． Some propositions proposed by
CCP should be concerned especially． Guided by the view on women of Marxism，researchers should continue
our research on women /gender emancipation theory with Chinese characteristic．
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